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RÉSUMÉ
Les auteurs ont mené une étude visant à caractériser l’unité de traduction (UT), un sujet 
de débat depuis plus de quarante ans. L’article présente un état de la question, une 
redéfinition de l’UT, une analyse d’un échantillon de textes, de passages et de phrases 
traduits extraits d’un corpus de plus de 3 000 pages, y compris la Bible et Soul Mountain, 
traduit du roman de Gao Xingjian, lauréat chinois du prix Nobel de littérature, et, enfin, 
les résultas d’une enquête internationale. La comparaison de textes de départ (ST pour 
source text) et des textes traduits (TT) montre que les traductions sont effectuées phrase 
par phrase, en contexte, ce qui fait de la phrase en contexte l’unité de traduction. Ce 
constat est confirmé par une enquête internationale de  traducteurs et réviseurs pro-
fessionels de traductions. La vérification de la nature de l’UT réalisée dans la présente 
étude indique que pour qu’une théorie faisant référence à l’UT soit testable, les théori-
ciens de la traduction ne peuvent plus isoler la phrase de son contexte.
ABSTRACT
The authors have conducted a study aiming at determining the unit of translation (UT), 
a subject of debate for more than forty years. The article consists of a review of relevant 
literature, a redefinition of the UT, an examination of sampled translated texts, excerpts 
and sentences of over 3,000 pages, including the Bible and Soul Mountain, translated 
from the Nobel Prize-winning novel of the Chinese author, Gao Xingjian, and an interna-
tional survey. The contrastive analysis of these ST and TT materials shows that transla-
tions are done sentence by sentence within context and thus identifies the sentence in 
context as the UT. This identification is further confirmed by an international survey of 
 professional translators and translation editors. By verifying the UT, this study indi-
cates that for a UT-related theory to be testable, the translation theorist should no longer 
ignore or sideline the sentence from its context.
MOTS-CLÉS/KEYWORDS
unit of translation/translation unit (UT), sentence in context, translation quality assess-
ment (TQA), translation studies, translatology
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and  sentences  of  over  23,000  pages,  and  confirm  it  with  an  international  survey 
among 66 professional translators.
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copies  of  the  survey  were  completed  by  qualified  participants  from  America, 
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2. Analysis of Translation Samples
2.1. Types of translation analyzed
The study includes samples of literature, non-literary works as well as academic works. 
Literature is often considered the most complex text type. As Nord puts it, “it seems 
sensible  to  take  the most  complex  text  type as  a  starting point”  (1991: 2). Though 
academic translation can also be classified under non-literary  texts,  it  is separated 
into an independent category merely to highlight its importance. The samples studied 
were  taken from (1) non-literary  texts: government documents,  legal and religious 
texts including the Bible and the Koran, as mentioned above; (2) academic translation: 
research papers, examples of translation furnished in translation studies; (3) literary 
translation:  poetry,  plays,  essays,  novels,  including  Shakespeare’s Macbeth,  and 
author-translated text, and a bilingual work for comparative purposes.
2.2. Analysis of non-literary translation samples 




six United Nations  official  languages  is  selected  for  examination. The  number  of 
sentences in each of the TTs is listed below.
Table 1
Sentence arrangements in TTs of Articles 10, 11 and 12 of the UDHR
Language Articles Sentences





















article  by  article,  with  the  original  format,  sentence  order,  and meaning  closely 
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2.2.2. The Holy Bible
Except  in  rare  cases where  the  regional Bible  societies  cannot or do not have  the 
authority to edit  the text, as  in the case of  the Chinese TSPM and CCC that have 




of the Bible: (1) The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ (1899) (in 
Greek and English) – 83 pages of 640 selected for analysis, (2) The Interlinear Greek­
English New Testament (1960) – 64 pages of 1027 sampled, (3) The New Greek­English 
Interlinear New Testament  (1990)  –  34  pages  of  913  selected,  (4) The Septuagint 
Version of the Old Testament and Apocrypha with an English Translation; and with 
Various Readings and Critical Notes – 69 pages sampled out of 1378 analyzed, (5) The 
Parallel New Testament in Greek, Chinese [four versions], and English (PNT) – entire 
text of 749 pages examined, (6) Holy Bible: King James Version in English and Chinese 
–  entire  text  of  1891  pages  compared,  and  (7) Holy Bible: New Revised Standard 
Version (in simplified Chinese and English) – complete text of 1993 pages analyzed. 
Following are the results of a sample taken from the Parallel New Testament (United 
Bible  Societies,  1997:  30-31)  with  “TT2:  Chinese  V.  1b”  from  another  version  in 
English and  simplified Chinese  (National TSPM and CCC, 1997) added  for  com-
parative purposes.
Table 2
Sentence arrangements in the sample page of the PNT
Languages Sentences, or end marks Semicolons Total
ST: Greek 19 8 27
TT1: Chinese V. 1a 22 14 36
TT2: Chinese V. 1b 24 9 33
TT3: Chinese V. 2 23 11 34
TT4: Chinese V. 3 22 15 35
TT5: Chinese V. 4 20 15 35
TT6: English 19 14 33
TT1 and TT2 are the same version of Chinese translation except that the former 






The mean of  the sentences  in  the five versions of Chinese  translation and the 
English and that of independent clauses of the six translations are tabulated below.
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Table 
Mean of sentences and independent clauses in TT sample pages of the PNT






Sentences or end marks 28.504 5 .000 21.66667 19.7127 23.6206
Semicolons 13.000 5 .000 13.00000 10.4294 15.5706
The source  text of  the  sample page contains 19 end marks and 8  semicolons, 
totaling 27, while the average of the six translations, 22 sentences which include 13 
clauses with semicolons, the nature of which implies that the TT could be interpreted 





An analysis of Pickthall’s English  translation  (Eliyasee and Pickthall 2001)  in  the 
Arabic-English work of 605 pages and Ali’s The Glorious Qur’ân Translation of 423 








TT sentence arrangements of Verse 30 of “Surah 30” of the Koran
Translation Verses Sentences Other features
ST 1 1 (?) (No end mark)
TT1: Ali, 1999 1 1 3 colons
TT2: Ali, 2002 1 3 1 colon
TT3: Eliyasee and Pickthall, 2001 1 3 2 dashes
TT4: Nadvi, 2001 1 1 1 colon, 1 semicolon, and 2 dashes
The analysis  shows  that all  the  translations  transfer  the ST meaning as  inter-
preted by  the  translators,  following  the ST  syntax  closely. The difference between 
Ali’s 1999 version and 2002 version deserves further mention. As indicated in the 
table above, Ali  follows  the ST strictly  in  the 1999  translation, but  it  seems much 
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of the differences, including those in the French translation, all the TTs have been 
translated following the ST syntax closely. The UT is the sentence.
2.2.4. The Lun Yu [Analects, 499 sayings] 
Confucius Publishing has released the translation of The Lun Yu [Analects, 499 say-
ings] by Confucius in twenty-three languages, two of which are fanti Chinese and 
jianti  Chinese,  as  detailed  by  the  publisher. The  ST  in  ancient  Chinese  has  been 
rendered either phrase by phrase or sentence by sentence, but the UT is clearly the 
sentence.  An  example  of  the  English  translation  is  provided  below  (Confucius 
Publishing, 2006, Chapter 7, Verse 6):
Table 5
Comparison of sentence structure between ST, the ancient Chinese, and TT
[ST: traditional Chinese in pinyin]






above, every  three Chinese characters are  translated  into a verbal phrase: “Zhi yu 
dao” is translated into “Aspire to the way,” “ ju yu de,” into “align with virtue,” “yi yu 
ren,” into “abide by benevolence,” and “you yu yi,” into “immerse yourself in the arts.” 





2.2.5. The Canadian Charter of Rights and Freedoms (CCRF)  
in English and French
The CCRF (Department of Justice, 1982) is one of the numerous government docu-
ments that have been and are still being published in Canada by the federal govern-
ment  and  various  provincial  governments.  On  an  annual  basis,  the  Canadian 
Language Quality Measurement  System  alone  assesses  the  quality  of  300 million 
words of translation (cf. Williams, 2004: 3), ranging from law to reports, anything 
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Table 6








10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention: 
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa 
détention; 
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; 




documents.  Nevertheless,  the  Canadian  government’s  official  documents  nearly 
always show the following features: 
–  ST and TT carry  the same meaning with  the same  linguistic power and effect as  the 
pairing language; 








2.2.6. Patent Law of the People’s Republic of China (in Chinese and 
English) (PLPRC)




Comparison of sentence structure between ST and TT of the PLPRC
Languages Sentences Independent clauses Punctuation
Chinese 1 2 1 period and 1 semicolon 3 commas
English 1 2 1 period and 1 semicolon 4 commas
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2.3. Academic translations – a summary
Analysis  of  translation  in  academic  publications  also  indicates  a  sentence-for/by-







crime aurait­il des soubassements?” and its TT “Is Crime Built on Solid Foundations?” 
selected for the testing of Williams’ TQA model (Williams 2004: 95-103) also dem-

















Comparison of ST and TT of Soul Mountain through analysis of punctuation
Languages Periods Semicolons Commas Dashes
ST: Chinese 9 0 28 0

















freedom  of  re-creativity mostly  to  the  sentence. The  contrastive  analysis  indicates 
little difference in the approaches taken by Lee and translators of non-literary texts.
2.4.2. Journey to the West










ST: Chinese 15 21 0 1















her  approach  to  the  treatment  of  ST  sentences. The  following  table,  through  an 
analysis of three punctuation marks, indicates the differences in the sentence struc-
ture of ST and TT.
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Table 10




ST: Chinese 8 20 0 3
TT: English 12 10 3 4





























English 19 17 19 0
Chinese 20 31 20 1
2.4.5. Ma Ke Bai (Zhong Ying Dui Zhao) (Macbeth in English and Chinese)
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Table 12
Sentence arrangements of Zhu’s Chinese translation of Macbeth 
Languages Sentences Punctuation
Commas End marks Semicolons and colons
English 14 21 14 5












Paragraph and sentence arrangements in the TT of The Story Girl
Source Text Target Text
Selected Selected
Page number Paragraphs Sentences Page number Paragraphs Sentences
1 3+ 1 (inc) 11 9 3 + 1 (inc) 11
8-9 2 + 2 (inc) 12 with 8 semicolons 19 1 + 2 (inc) 20
83 7 15 99 5 12
173 4 + 1 (inc) 16 199 4 + 1 (inc) 16
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Table 14
Means of sentences and words of the 11 Chinese translations of “Of Studies” 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TT sentences 11 12.00 36.00 21.2727 7.07235
ST sentences 1 19.00 19.00 19.0000
TT characters 11 612.00 892.00 786.7273 79.56644











2.5.1. Poetry translations by professional translators
Contrastive analysis of a Chinese translation of Blake’s “The Tiger” (Jiang [tr.], 2006: 
30),  a Korean  translation of Meyer’s  “Pemberton Park”  (Huh  [tr.],  2005:  30), Xu’s 
English translation of Yang’s “Zong Yang Gong Wang Yue” (Xu [tr.], 1997: 30-31), two 









ST: English 6 24 9 14
TT: Chinese 6 24 10 14
“Pemberton 
Park”
ST: English 4 16 2 7
TT: Korean 4 16 2 9
“Zong Yang 
Gong Wang Yue”
ST: Chinese 8 4 4
TT: English 8 1 3 3
“Hao Liao Ge”
ST: Chinese 4 16 7 9
TT1: English 4 16 11 10
TT2: English 4 16 4 6 1
Table 15  indicates no change  in  the number of stanzas and  lines. Further,  the 
authors have  found  that  translators  closely  follow  the order of  the  lines  as well  as 
subject-verb units wherever possible. Despite the different TT punctuation marks, the 
TT lexical content matches that of the ST. The semantic sentence is clearly the UT.
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Chinese 36 8 0 0







2.5.3. Bilingual author’s free verse (for comparison)
Gabrielle Roy Prize-winning author Lien Chao’s free verse directly written in Chinese 
and English  resembles  translation. A  sample  taken  from her poetry  (Chao,  2004: 
28-33) shows the following:
Table 17




Chinese 82 47 8 (in quotations) 0






restrictions  on  translating  than writers  on bilingual writing. Or  there  could be  a 
possibility that authors care more about meaning than form. Despite the differences, 
Chao’s  English  text matches  the  Chinese  in  sentence  order. The  poet  appears  to 
maximize the equivalence of meaning  in the two languages sentence by sentence. 
Indirectly, Chao confirms the sentence as the UT.
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3. The unit of translation confirmed 
3.1. ST-TT converting patterns
The contrastive analysis of the samples of translations and bilingual or multilingual 





















3.3. The UT used by professional translators
3.3.1. How translators translate
The responses to the first question of the international survey are shown below:
Table 18
Summary of translators’ responses to “How do you translate?” 
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
Word by word 2 3.1% 63 96.9% 65 100.0%
Sentence by sentence 56 86.2% 9 13.8% 65 100.0%
Line by line 0 .0% 65 100.0% 65 100.0%
Page by page 0 .0% 65 100.0% 65 100.0%
Other specified 6 9.2% 59 90.8% 65 100.0%
Other Unspecified 1 1.5% 64 98.5% 65 100.0%
Note  that one multiple  response with  three  answers  is  excluded. As  the  table 
above  indicates,  86%  of  the  published  translators  translate  sentence  by  sentence 
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her own UT in use?  (The numbers  in  the next  section show that up  to 96% often 
translate sentence by sentence within context.) But one thing is clear: for the over-
whelming majority of translators the sentence is the UT.
3.3.2. Percentage of translation rendered sentence by sentence
Question 2 of the translators’ survey further confirms that 87% of translators trans-



















N Percent N Percent N Percent
A[blank]. 2=80%, 1=85% 3 4.8% 60 95.2% 63 100.0%
B. Always: 100% 9 14.3% 54 85.7% 63 100.0%
C. Usually: 95% (or 80-99%) 30 47.6% 33 52.4% 63 100.0%
D. More than often: 70% (or 60-79%)  13 20.6% 50 79.4% 63 100.0%
E. Often: 50% (or 40-59%) 5 7.9% 58 92.1% 63 100.0%
F. Less than often: 30% (or 20-39%) 0 .0% 63 100.0% 63 100.0%
G Sometimes: 15% (or 6-19%) 0 .0% 63 100.0% 63 100.0%
H. Seldom: 5% (or less) 2 3.2% 61 96.8% 63 100.0%
I. Never: 0% 1 1.6% 62 98.4% 63 100.0%
J. Other: (specify) 0 .0% 63 100.0% 63 100.0%
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3.3.3. How translation is evaluated and edited
The results of the surveys also indicate that for the majority the sentence is the unit 
of translation evaluation and editing. Seventy-four percent of translators and trans-
lation  editors  indicate  that  they  evaluate  or  edit  translation  sentence  by  sentence 
within context.
Table 20




N Percent N Percent N Percent
Word by word 2 3.3% 59 96.7% 61 100.0%
Sentence by sentence 45 73.8% 16 26.2% 61 100.0%
Line by line 1 1.6% 60 98.4% 61 100.0%
Page by page 2 3.3% 59 96.7% 61 100.0%
Other: paragraph by paragraph 10 16.4% 51 83.6% 61 100.0%






In  contrast,  no  clear majority  of  writers  and  editors  use  the  sentence  as  the 
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Table 21




N Percent N Percent N Percent
Word by word 4 13.3% 26 86.7% 30 100.0%
Sentence by sentence 14 46.7% 16 53.3% 30 100.0%
Line by line 3 10.0% 27 90.0% 30 100.0%
Page by page 2 6.7% 28 93.3% 30 100.0%
Other: paragraph by paragraph 16 53.3% 14 46.7% 30 100.0%
All others including unspecified 0 .0% 30 100.0% 30 100.0%
The student-writers’ survey, on the other hand, shows that 70% (51 of 73, exclud-
ing multiple answers) use  the  sentence as  the primary unit,  a  significantly higher 












4.1. Implication of this study for translatology
The analysis of the samples selected from the two bilingual versions of the Holy Bible, 




Yu into twenty-three languages, the UN Universal Declaration of Human Rights in 
332  languages,  the  Canadian  government’s  bilingual  documents,  and  academic 
translations by scholars, in the amount of over 23,000 pages, among others, clearly 





and order of  the events, whatever  it may be,  in  the  individual  sentences wherever 
possible.
While we shall be happy to accept contrary results of contrastive analysis of high 
quality  texts  rendered  by  recognized  translators  (excluding  isolated  or  accidental 
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4.2. Implication for future research
Theoretically, Matthiessen’s assumption  that  the  likely candidate of  the UT  is  the 
sentence (in  traditional grammar terms) has been confirmed. Other scholars who 
have made similar assumptions also have their opinions confirmed. The implications 
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